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Figure 2 Figure 1 
Figure 4 Figure 3 
Whatarewetodo？Whatdotheywantustodo？Whymustwesu恥rso？Whyarethere  
SuChthingsasgeishainthisworld？  






duetoembezzlementofhiscompanysmoneyinordertomeetherextortionaterequest，Kimicho I   









Figure 6 Figure 5 
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SeXindustryandnotordinarywomen，Whoweresensitivetotheequalrightsofthesexes・  
Thereis an American soldierinJapan，Who  





her，however，he notonlywearsakimonobut also  
admiringlyspeaksofthemeritsofittohisAmerican  







Japanese geishasin American films are not  
POOr．Theyareelegantlydressedandunrealistically  
fastinlearnlngEnglish・HanaogiinSqyonaramadeby  



































Figure15  Figure 14 


















Figure19  Figure18  
Figure21  Figure之0  
EvenButterny，WhocommitssuicideduetoherftustratedlovewithherfhithlessAmerican  
husbandinPuccini7sopera，istransformedintoahappywifeinanepisodein7bra－SanおSunrLse  
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andSunsetmadebyYqjiYamadain1976・AnAmericaninTokyofallsinlovewithTorasyounger †   
Sisterand，WhileseelngaPlayofMadamButterfly，daydreamsofahappymarriagebetweenhim  
asPinkertonandherasButterfly（Figures22－25）．  
Figure 22 Figure 23 

























































TheGeishaHouse ybkiro，madebyHideoGoshain1983，rePeatedlyshowsexuberant  
dancingandshamisen－Playlng・Thefilrnslgnificantlydefinesthegeishawhocandanceand  
Playmostbeautifullyas“NurnberOne”（Figures28－29）・Geishasareclearlydistinguishedfrom  




















Figure33  Figure32  
Figure 35 Figure34  
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ThreePhasesofGeishaFiImsinJapan  
Year   乃′／e   Director   
TheFirstPhase：GeishainPoverty   
1930   顆／～〃0たk力～   KertjiMizoguchi   
1930   顆／′〃伽∫c揖   ShoMurakoshi   
1931   呵玩0揖c揖   TeinosukeKinugasa   
1935   狗血0兢勅   Taizo Fuyushirna 
1936   ∫由e用〃●血Gわ〃   Ke巧iMizoguchi   
1937   顆／∫〃0揖c揖〃rノ4∫〟〃｝，扉’才力gβ／αC五∫埴フ   TomlyaSuIkeda   
1937   」（；ビ止力〟   Ke坤Mizoguchi   
1951   飽在ピ撤J／dfJブタで   KozaburoYoshimura   
1954   拘血0抜血   MitsuoWakasugl   
1954   rⅥg勒椚亡J〃i〝J如月乙ノ椚（け・   KertiiMizoguchi   
1954   山鹿C如肌拙張珊研   MikioNaruSe   
1956   ダJ川，J〃g   MikioNaruse  
TheSe⊂OndPhase：GeishainRomanti〔Love   
1956   ∫∫∫′eJTq／J毎Gわ〝   MasahiroNomura   
1959   βビア■α〃J〃eeGef∫力α   EiichiKoishi   
1964   乃ビ助ど〃Jq／血刀OCピ〃Ce   KeisukeKinoshita   
1970   〃og勘〟Ggf∫k・瓜画加   SadaoNak年jima   
1971   〃oJ勘〟Gビ～∫毎．・沖b′・椚   NoribumiSuzuki   
1972   〃扉．鞍ⅥG崩．沌且・撒′イ／ピ   NoribumiSuzuki   
1973   Gケア〟J郎oメカr〃〃J勘〟   IsaoHayashi   
1973   dA血〃α／7dα桝フけ7〟〃βe郁′7d才力e爪J∫Z′〝7α励化ピタ7   TatsumiKumashiro   
1973   〃oJ勘J血gノ抑帥f／eGピ融〟   RyuichiTakamori   
1976   7もJ■〟－∫α〃ふ∫〟〃rねe〟〃d∫〟〃ぷeJ   YqjiYamada  
TheThirdPhase：RestorationofJIGeishal’   
1983   7ⅥビGeね力〟肋打∫ビ†ゎん～ナり   HideoGosha   
1985   dβiα′γ扉一泊J椚eC／ゆ0   KirioUrayama   
1987   β〟∫zJ   JunIchikawa   
1999   0別口C／7α巾ん〟コ偶ビGe正方〟肋〟∫り   KirtjiFukasaku   
1999   月詣／eq／〟Goんね〃Ge由毎   JuzoItami  
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